



























































































































































































































































































































言語科学論集第21号 2017年 39 
2「キスマ クJはこの解釈以外、「口紅を主主った女性がキスをしたために相手の人や物に唇の形に付いた口
紅（［日本国語大辞典j第二版）Jという解釈も持っている。荷者は別の項目として辞容に畳録されている。
3. f j内の和訳は小野位田5）のPustejovsky(1995）からの引用である。英語の原文は「aset of prnp＂田 soc 
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